JEAP (Josai Education Abroad Program) by 城西大学国際教育センター
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JEAP（Josai Education Abroad Program）は
城西大学独自の海外教育プログラムです。
JEAP を利用して毎年多くの学生が海外留学を体験しています。
派遣先での語学学習や、専門科目の履習により、
卒業単位としての認定も可能です。（認定条件は必ず事前に各学部事務室へご相談ください）
今しかできないこと、JEAPで実現しましょう! 
現地の歴史や文化を
見て、聞いて、
体験しよう!
JEAPで
世界のトビラを
開こう!
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［主な留学開始時期］	2 月、3 月、4 月、5 月、9 月
［ 留 学 期 間 ］ 3 ヶ月間～ 1 年間
［ 主 な 留 学 先 ］	●	交換留学
	 東西大学（韓国）／建陽大学（韓国）／淡江大学（台湾）
 大連理工大学（中国）※／ブダペスト商科大学（ハンガリー）
 ウッチ大学（ポーランド）／プラハ経済大学（チェコ）
 ※大連理工大学は経営学研究科のみ
 ●	私費留学
 カリフォルニア大学 リバーサイド校（アメリカ）／ウェスタン・ミシガン大学（アメリカ）
 カモーソン・カレッジ（カナダ）／セント・メアリーズ大学（カナダ）
長期留学P.7
［留学時期］	2017 年 8 月～ 9 月／ 2018 年 3 月
［留学期間］	2 ～ 3 週間前後
［主な留学先］	カリフォルニア大学 リバーサイド校（アメリカ）
 カモーソン・カレッジ（カナダ）／マネジメント＆サイエンス大学（マレーシア）
 ウェスタン・シドニー大学（オーストラリア）／バルセロナ自治大学（スペイン）＊
 韓南大学（韓国）＊／首都師範大学（中国）＊
 ＊城西国際大学（JIU）主催プログラム
短期語学研修P.3
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JEAPで生涯忘れられない体験を！
海外留学をしたいと思っていても、「長期留学する時間や予算がない」「長
期間、海外で生活するのは不安」という人も多いはずです。そんな学生
のために、JEAP では留学体験の入門コースとして「短期語学研修」を
用意しています。長期休暇を利用して、主に海外の本学姉妹校を拠点に
語学研修と異文化体験を満喫できます。
卒業単位に認定
短期語学研修は卒業に必要な単位として認定さ
れることもありますので、事前に各学部事務室に
ご相談ください。
夏期・春期で異なる国を体験
夏期・春期の長期休暇を利用し、好みに応じそ
れぞれ異なる国や地域での研修を選ぶことがで
きます。
充実したプログラム内容
語学を学ぶだけでなく、現地学生との交流など楽
しいイベントが用意されています。また、ホーム
ステイや大学寮での生活も貴重な体験になるは
ずです。
研修先は本学姉妹校
研修先は主に本学と姉妹校協定を結んでいる大
学です。現地のスタッフが万全の受け入れ＆サ
ポート体制を整えているので、安心して参加でき
ます。
短期語学研修のポイント
行程表〈2016 年度実施例〉
短期語学研修
費用〈2016 年度実施例〉
研修先 実施時期 期間 参加費用
アメリカ カリフォルニア大学 リバーサイド校 8 月 23 日間 551,310 円
オーストラリア ウェスタン・シドニー大学 3 月 16 日間 375,000 円
日　程 内　容
1 日目
成田発→ロサンゼルス着。着後、専用
車にて学校到着後ホームステイ先へ
2 日目
終日、ホストファミリーと
お過ごしください
●アメリカ カリフォルニア大学 リバーサイド校（サマーセミナー）
※オプショナルツア （ー別途料金）：ロス市内観光、サンタモニカビーチ、シーワールド、ディズニーランド等
日　程 内　容
3 ～ 21 日目 授業、アクティビティ等※
22 日目
専用車にて空港へ
ロサンゼルス発→（機内泊）
23 日目 成田着。着後、解散
※オペラハウス、ハーバーブリッジ、ダーリングハーバー、チャイナタウン、ブルーマウンテン等
日　程 内　容
1 日目 羽田発→（機内泊）
2 日目
シドニー着
大学からホームステイ先へ移動
3 ～ 6 日目 授業
7 ～ 8 日目 観光※
9 日目 自由行動
10 日目 海岸沿いハイキング、現地大学生との交流
日　程 内　容
11 日目 授業
12 日目 ボランティア体験
13 ～ 14 日目 授業
15 日目
AM：自由行動　
PM：シドニー発→（機内泊）
16 日目 羽田着
●オーストラリア ウェスタン・シドニー大学（スプリングセミナー）
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Q&A
短期語学研修の
参加条件はありますか？
参加条件はありません。城西大学・城西短期大学の学
部生及び大学院生、学年・学部学科・英語レベルを問
わず、だれでも気軽に参加できるプログラムです。プログラムに
よっては、研修先の英語の授業のレベル分けのため、事前に
TOEIC® Listening & Reading Test（IP テストも可）や指定の
英語プレイスメントテストを受けていただく場合もあります。
Q
A サマーセミナーは毎年 4 月から 5
月、スプリングセミナーは 10 月
から11月の期間で説明会を実施します。
大学のホームページや掲示物にて詳細
をご案内しますので、ご確認ください。
募集時期はいつですか？
応募方法は？
Q
A 全てのコースでオプショ
ナルツアーは実費とな
ります。その他プログラムの
内容により実費が発生する場
合があります。また、小遣い、
お土産代は自費となります。
参加費以外に
必要な予算は?
Q
A
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年 度 サマーセミナー スプリングセミナー
2013
カリフォルニア大学
リバーサイド校（アメリカ）
カリフォルニア大学
リバーサイド校（アメリカ）
トゥンク・アブドゥル・ラーマン大学
（マレーシア）
マラ工科大学（マレーシア）
韓南大学（韓国）※
2014
カリフォルニア大学
リバーサイド校（アメリカ）
カリフォルニア大学
リバーサイド校（アメリカ）
カモーソン・カレッジ（カナダ）
トゥンク・アブドゥル・ラーマン大学
（マレーシア）
マネジメント＆サイエンス大学
（マレーシア）
韓南大学（韓国）※
2015
カリフォルニア大学
リバーサイド校（アメリカ） カリフォルニア大学
リバーサイド校（アメリカ）トゥンク・アブドゥル・ラーマン大学
（マレーシア）
2016
カリフォルニア大学
リバーサイド校（アメリカ） ウェスタン・シドニー大学
（オーストラリア）
韓南大学（韓国）※
※韓南大学（韓国）：城西国際大学主催プログラム
●	過去の実施プログラム一覧
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2017 年 3 月に新規のスプリングセミナーとして、オーストラリアの
ウェスタン・シドニー大学での短期語学研修を実施しました。留学先
として最も人気のある国の一つであるオーストラリアでは、世界中か
ら留学生を受け入れ、世界水準の教育を提供しています。ウェスタン・
シドニー大学は、世界の大学ランキングでも上位に入る総合大学で、
留学生を対象としたスタディーツアーや英語教育には定評があります。
オ スートラリア   AUSTRALIA
Ranked amongst the top three per cent of universities in the world, 
Western Sydney University believes in a world of unlimited opportunity 
for those with talent, drive, confidence and ambition. 
Western Sydney University equips our graduates for more than a career. We are unlocking the potential of 
the next generation of global citizens, leader and change-makers. Your success starts here. With more than 
20-years' experience in the language teaching sector, our Study Tours and English Language courses are not 
only hugely successful, but globally-recognized. Along with the opportunity to learn in a new country, you 
will be allocated a coordinator to ensure excellence, and provide a high level of pastoral care to make sure 
you're getting the very best out of your Australian experience. We are looking forward to showing you our 
wonderful city and teaching you all about life in Australia.
Fiona Webster    Western Sydney University   Education Coordinator, English Programs
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山口先生  それぞれ研修先はどんな印象でしたか？
飯塚 人も、道も、食べ物も、カリフォルニアは、何もかもがデカかったですね。
宇都宮 明るい雰囲気の大学でしたね、カリフォルニア大学 リバーサイド校
（UCR）は。いろんな人種が集まっているせいか、緑の芝生が広がるキャンパ
スはいつも賑やかで活気に包まれていました。年中快晴という天候のせいもあ
ると思います。
宮前 華僑、マレー系、インド系と、マレーシアも多民族国家でした。その共
通言語が英語です。朝食、昼食、おやつ、夕食、夜食と、食事の回数が多いの
は、マレーシアの特色かもしれません。
村本 韓国も食事を大切にする国でした。食事はみんなでするものという文化
があるらしく、留学生をサポートしてくれるトウミと呼ばれる現地の大学生は、
会う度に「何、食べた ?」とあいさつのように声をかけてくれました。
山口先生  語学力の成果はありましたか？
村本 韓国語は文法が日本語に似ていて、覚えやすい外国語と言われています。
私は K-POP や韓流ドラマに興味があり、大学 1 年から韓国語を勉強していま
す。研修では最初は言葉が耳に入ってきませんでしたが、徐々に耳が慣れてき
て、ある時ふっと街中の会話が理解できるようになりました。その瞬間はとっ
ても嬉しかったですね。
宮前 私は海外旅行が初めてで、マレーシアではまず、外国人と英語で話す壁
を取り除きたいと考えていました。だから積極的に話しかけ、友人になった現
地の大学生とは今もメールで連絡を取り合っています。
山口先生  海外でできた友人との交流は語学習得にはとても役立ちます。ぜひ
続けてください。
飯塚 UCR ではアクティビティも豊富でした。その中で、僕は得意なダンスで
脚光を浴び、最終的に総勢 12 人と僕が振付けした 1 曲を披露することになり
ました。今回の研修で一番感動的だったことです。そして語学面でも、振付け
を英語で四苦八苦しながら説明するのが一番勉強になったように思います。
宇都宮 みんなのダンス、メッチャ ! カッコよかったです。僕は、日本と違いプ
レゼンテーションの機会が多い授業で英語が鍛えられました。自分の意見をま
とめ人前で発表することで発信力もついたように思います。ただ僕は薬剤師志
望で、製薬会社での研究職を狙うとなると、レベルの高い語学力が求められま
す。もっと勉強しなきゃと思っています。
山口先生  みんな 2、3 週間という短い海外研修でしたが、この経験を通して
自分自身、何か変わったと思う点があったら教えてください。
飯塚 カリフォルニアの人たちって、みんな何に対しても「楽しもう !」ってス
タンスなんです。勉強も、バイトも、スポーツも、小さいことも全力で楽し
む。これってマネしたい点だなって思いました。基本アクティブで、その影響
から僕はダンスのショーに参加し、結果、心に残る交流ができました。向こう
の 1 日は時間の流れるスピードがすごく速くて、3 週間の研修は毎日ハッピー
であっという間でした。
山口先生  私も UCR で 3 年間仕事をして同様の感想をもっています。毎日が
楽しかったのは、カリフォルニアでは誰もが最初に肯定から接してくれるから
かなと推測しています。会うと「今日は髪型が素敵だね」「その T シャツ、お
洒落だね」と誉めるところから始める。つまり多民族国家で互いが違うからこ
そ、オープンマインドでないとコミュニティを形成できない。その人と人のつ
きあい方にテンションが上がる理由があったように思います。
宮前 マレーシアでは、みんな自分の思っていることをズバズバ言ってきまし
た。日本では、言葉にしなくてもわかるよね ? と勝手に思っていたけれど…
それじゃ世界では通用しません。「思ったことをきちんと言葉にする」は、今、
日常でも心がけていることです。
山口 理恵子先生
経営学部 准教授
国際教育センター所長
カリフォルニア大学 リバーサイド校
元レジデントディレクター
宮前 和花さん
理学部 4 年
村本 華穂さん
現代政策学部 2 年
飯塚 祐貴さん
経済学部 3 年
宇都宮 健太郎さん
薬学部 1 年
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トゥンク・アブドゥル・
ラーマン大学（マレーシア）
研修先韓南大学（韓国）研修先
カリフォルニア大学
リバーサイド校〈UCR〉（アメリカ）
研修先
司　会 カリフォルニア大学
リバーサイド校〈UCR〉（アメリカ）
研修先
違いを学び、恥をかき、言葉に慣れる。
行けば必ず成長できる!	それが海外体験です
短期語学研修	座談会
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参加者の体験談は、大学HPでも紹介しています。 トップ  >>  国際教育・留学　　　　　http://www.josai.ac.jp/studyabroad/
小田切 祐太さん
経営学部 3 年　アジアサマープログラム
石﨑 遥己さん　
経済学部 3 年　サマープログラム
村本 私が韓国で発見したことのひとつに、国民性の誤解があります。日本の
メディアは時に、韓国人は激しい性格のように伝えます。でも私が出会った韓
国人はみんな穏やかで、日本好きの大学生も結構いました。バスに乗っている
時に、年配の方から話しかけられ、我々日本人学生に親切にしてくれることも
ありました。韓国に関する報道や印象と実際の韓国はずいぶん違っているよう
に感じました。
山口先生  国境を越えて一歩海外に踏み出すと、日本にいただけでは見えてこ
なかった気づきがたくさんあるよね。
飯塚 留学を躊躇している人の多くは、恥をかくことを恐れているんだと思い
ます。でも初体験はなんでもうまくいかないものです。恥をかくのは当たり前 !
うまくいったらラッキー。そう思えれば、留学のハードルは簡単に越えられる
はずです。海外に行くのは全部プラスしかないこと。特にカリフォルニアは陽
気で開放的。行って損はないはずです。むしろ失敗を面白がるところがあるア
メリカ人から学ぶべきところは多々あります。
宇都宮 迷っている人には、自分の視野を広げるために、世界へ行こう～って言いた
いです。日本の、そして自分のカラを破れないようでは…ヤバいかもって思います。
宮前 マレーシアではたどたどしい英語でも、みんな優しく接してくれました。
自信がなくても問題なし ! 若いうちに海外を体験することは、必ず未来の糧に
なるはずです。
村本 韓国の短期語学研修では授業もレベル分けがあるなど、サポート体制は
万全です。私もチャンスがあればまた行きたいです。韓国の友人たちにも会い
たいですね。
山口先生  経済成長著しいアセアン諸国と、学生の時から接点を持てたことは
有意義だと思います。政治を越えて、音楽や映画などサブカルチャーが活発に
行き来することは、素晴らしい国際交流だと思います。
飯塚 海外に行ったことで僕自身、就職への意識が変わってきました。それに就
職がゴールじゃないし、働きながらオフタイムにはダンスで国際交流もありか
なと考えています。こんなポジティブな思考もアメリカから教わったことです。
宇都宮 ホームステイ先で、みんなで観戦したリオ五輪は一生忘れられない思
い出になりました。ホームステイって自分は利用しても、自分が招くのって簡
単じゃありません。支えてくれたみんなに感謝しています。
山口先生  みなさん、楽しいお話をありがとうございました。
城西大学では、JEAP 短期語学研修以外に、姉妹校が主催する短期プログラムも紹介しています。
英語で授業を受け、その国の文化を学び、プログラムに参加する様々な国からの学生と交流できる良い機会です。
＊ JEAP 短期語学研修ではないため、単位認定はありません。
台湾・淡江大学主催
サマープログラム
ビジネスをテーマとし、講義、企業訪問、観光からなる約 2 週間の英語によるプログラ
ムで、毎年 8 月初旬～中旬に実施されます。淡江大学の各姉妹校から 2 名まで参加が可能。
2016 年度プログラムテーマは「Business & Capital Management over Globalization」。
2016年度幹事校 タイ・バンコク大学
アジアサマープログラム（ASP）
城西大学を含むアジアの 5 大学（インドネシア・ペトラ クリスチャン大学、韓国・東西
大学、マレーシア・ペルリス大学、タイ・バンコク大学、日本・城西大学・城西国際大学）
が毎年交代で実施する約 3 週間のプログラムで、2015 年度は 50 周年を迎えた本学と城
西国際大学で実施され、2016 年度はタイのバンコク大学で実施。
アジア各国の大学生と切磋琢磨し
英語力を高め、互いの理解を深めて
アジア各国の大学生が集まり、共に英語で授業を受け、共に暮らし、国際
交流を深めるのがアジアサマープログラムです。最初は英語圏ではないタ
イで、英語の勉強になるのか不安でしたが、その心配はまったく不要でし
た。「English for Thai Life」などテーマが異なる 2 種類の授業を午前と午
後にみっちり受け、中休みも英語でレクリエーション。滞在先のホテルは
国籍の異なる学生との 6 人部屋で、否が応でも英会話の特訓になりました。
テンポの速い英語に歯がゆい思いもしましたが、それは私の力不足ゆえ。
コミュニケーションの道具をもっと磨きたいと痛感させられました。また
屋台で食べたサソリをはじめ、同じアジアでも違う文化や習慣に触れて、
もっと世界を知りたいと私の好奇心は大いに刺激を受けました。
行かないと見えてこないものがある!
海外へ実際に行く必要性を知りました
飛行機嫌いで、海外には一生行かなくていいと思ってたその世界観が、180
度変わりました。ネットや TV で情報を得ていても、その国に行かないと見
えてこないものがあるんです。誘ってくれたゼミの先生に感謝しています。
春の UCR 短期語学研修に続き、夏は台湾に行きました。夏のプログラムも
経済学部の私にとって興味深いビジネス研修でした。英語の授業では株価の
推移を分析し、コンピュータの部品製造等により急成長する現地企業も訪問
しました。街の活気を肌で感じ、台湾の今を学び、これからの台湾の成長戦
略を考える課題にも真剣に取り組みました。そしてアジアの発展は日本の成
長にもつながると、私自身も海外で仕事する夢が見えてきました。英語はま
だまだですが、一生懸命なら言葉の壁は越えられるという自信もつきました。
淡江大学（台湾） バンコク大学（タイ）研修先
※各学生の学年は、2016 年度現在のものです。
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その他プログラム紹介
研修先
・ ・
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長期留学のポイント
4年間で卒業が可能
留学先で履修した科目の修得単位は、最大30単位まで本学の卒業に必要な単
位に認定されます。そのため、休学・留年をせずに4年間で卒業が可能です。
詳細は、事前に各学部事務室に単位等についてご相談ください。
留学先は姉妹校の中から自由に選択
●	交換留学
東西大学（韓国）／建陽大学（韓国）／淡江大学（台湾）
大連理工大学（中国）※／ブダペスト商科大学（ハンガリー）
ウッチ大学（ポーランド）／プラハ経済大学（チェコ） など
※大連理工大学は経営学研究科のみ
●	私費留学
カリフォルニア大学 リバーサイド校（アメリカ）
ウェスタン・ミシガン大学（アメリカ）
カモーソン・カレッジ（カナダ）／セント・メアリーズ大学（カナダ） など
英語の語学力を養うJEAP準備語学講座
留学先で英語による授業を受けたり、日常生活でも必要に応じて英語で対応
できるように、ネイティブ講師の指導により少人数クラスで TOEFL® テスト対
策、読み書き、会話の技能を身につけられます。
安心のバックアップ
カリフォルニア大学リバーサイド校
（UCR）では、学 校 法 人 城 西大 学
から派遣された教員（RD:Resident 
Director）が常駐し、学習面から生活
面までサポートしますので、安心して
学習に集中できます。その他の姉妹
校でも、本学国際教育センターと連
携し、各大学のスタッフがあなたの留
学生活をサポ トーします。
ボーダーレスな国際化時代を生きていくには、世界中の人 と々コミュニケーションするための語学力と、
異文化を理解して協調していく幅広い視野が求められます。「海外留学」はそのような能力を身につける最も有効な手段です。
JEAPを活用すれば、本学に在籍しながら長期留学し、休学・留年せずに本学を卒業することができます。
JEAPならではのロングステイ！
長期留学
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STUDY ABROAD
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・ ・
長期留学の種類
留学までのステップ
出発から
12～10
ヶ月前
相談・申し込み
留学希望者は本学の国際教育センターに申し込みます。
6～5
ヶ月前
JEAP 準備語学講座の受講開始
留学希望者対象の語学講座を受講します。
10～5
ヶ月前
語学勉強
英語圏（英語圏でなくとも英語による講義をする大学を含む）へ留学を希
望する場合は、TOEIC® Listening & Reading Test 等で一定レベルをクリ
アすることが条件です。
台湾や韓国に留学を希望する学生は、中国語・韓国語の授業を履修して
単位を修得し、検定試験を受けて下さい。
5
ヶ月前
学部申請・選考
留学条件をクリアした学生は所属学部での学内選考を経て、留学許可を得ます。
留学準備
派遣先大学願書等提出・ビザ申請などの手続きを行います。
5～0
ヶ月前
留学先へ
出発 !
3ヵ月～ 1年間に及ぶ海外での生活がスタ トーします。
❶私費留学（語学留学）
本学の海外姉妹校へ 3 カ月から1年間長期留学（語
学留学）することができます（学部により異なりま
す）。JEAP 留学生は留学先大学で語学プログラム
を受けます。一定レベルに達した後、専門課程の授
業を履修することも可能です（条件は大学により異
なります）。私費留学の場合、本学に在籍し留学す
ることになりますので、留学先にも学費を納入する
ことになります。
❷交換留学
交換留学とは、海外姉妹校との協定に基づいて、
双方の大学代表として学生を交換してそれぞれの専
門分野を学ぶ留学プログラムです。通常1セメスター
又は 2 セメスターの留学をし、留学先の正規の授
業を英語（もしくは留学先の母国語）で受講します。
そのために、私費留学に比べても高い語学力が必
要とされます。
交換留学の場合は本学に規定の授業料を納めるこ
とで留学先の授業料及び施設使用料等が免除され
ることが一般的です（免除の内容・期間は留学先の
交換留学プログラムによって異なります）。
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Q&A
留学の種類（私費留学・交換留学）
や留学先の大学によって異なります
ので、国際教育センターにお問い合わせく
ださい。
日本学生支援機構や地方自治体、その他
の団体などで各種の奨学金制度を利用で
きる場合もあります。それぞれのホームペー
ジ等でご確認ください。
費用はどれくらい
かかりますか?
奨学金制度はありますか?
Q
A■	必要な単位について
各学部によって規定が異なりますので、必ず学生
便覧で確認のうえ、各学部事務室にご相談ください。
■	語学レベルについて
JEAP 準備語学講座（P.14）に申し込みいただき、留学
出発までに語学力の向上を目指します。受講は英語圏（英
語で授業を行う大学含む）への留学希望者全員必須です。
韓国、台湾等への留学は本学で各言語の履習が必須です。
長期留学に必要な条件は
何ですか?
Q
A
長期留学するためには
まず何をしたら
いいですか?
まずは国際教育センターへお
越しください（清光会館 4 階）。
長期留学用のパンフレットをもとに留
学先や各種準備についてアドバイスし
ます。同時に各事務室で単位の確認
をして下さい。留学まで国際教育セ
ンターがしっかりサポ トーします。
Q
A
・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
大学入学後、留学生と親密に交流し、国際教育セ
ンターに相談することで漠然としていた留学の目標
がはっきりし、交換留学を実現できました。ハンガ
リ でーは英語や経済学に加え、ハンガリー語も特訓
中です。語学を使えるようになるには実際に使うことが一番と、四六時中誰か
と話すようにし、休日は友人宅に泊まるなど、ここでしかできないことに日々挑
んでいます。留学に至る準備から今日まで、つまづき、失敗もしましたが、たく
さんの外国人留学生に会い、成長し、将来は留学生の就職支援の仕事をした
いと新たな夢も見えてきました。残りの留学期間には欧州では珍しいハンガリー
の温泉文化を訪ね歩き、学んだハンガリー語を試してみたいと思っています。
長田さんのある日の一日
8:00 起床・朝食　朝食はコーンフレークとミルク
9:30
授業:「ビジネス・ハンガリー語」
街では英語が通じないことが多くハンガリー語は必須
13:00 昼食　一度帰寮し、チョコのコーンフレークとコーヒーの昼食
13:30
授業:「Business Environment」
1科目に座学とゼミ形式の2通りのクラスがあるのが特徴
16:45 帰寮　寮に戻り予習復習
20:00 夕食　インスタント食品で夕飯をすませ、また勉強。週末の飲み会も楽しみ
23:30 就寝
田村 圭佑さん　経営学部 4 年　
語学留学（私費）／2015年9月より5ヶ月間
城西大学の留学環境をフル活用し、漠然としていた夢を結実させた
長田 陽平さん　経済学部 3 年　
交換留学／2016年9月より10ヶ月間
異なる国で暮らすことで
他者を認める柔軟性など、
国際感覚が身につきます
小中高と野球漬けだった私の英語は低レベル。出発に向け、
猛勉強し留学基準をクリアしました。ただ結果から言うと、
英語ができないからと留学を諦めるのはナンセンスです。目
的ができると学習能力はグッと上がるし、そもそも留学は語学習得のためにある
んです。また、留学は異なる文化に会える貴重な体験です。国籍や宗教が異な
る西海岸の人 と々の交流から他者を認める柔軟性といった国際感覚も身につきま
した。そのおかげか、帰国後始まった就活では、UCR近郊に本社を置く国際
的なIT企業の日本支社からの内定を比較的スム ズーにもらうことができました。
この1年間で印象的だったのはアメリカ大統領選挙で
す。幸運にもヒラリー・クリントンの演説を直接聞くこ
とができ、学生の選挙への意識の高さを実感しました。
UCRでは日本語サークルで日本人代表として活動し、
日 本や日 本 語 に関するあらゆる質問に、しっかりと英語で答えられる
よう準備することも良い勉強になりました。留学は自分を変えるきっかけになり
ます。以前にも増して海外で働く興味が高まっています。日本の良さを知る機
会にもなりました。卒業後はアメリカの大学院への進学も視野に入れています。
カリフォルニア大学 リバーサイド校〈UCR〉
（アメリカ）
研修先
鈴木 智裕さん　理学部 3 年　
語学留学（私費）／2016年4月より1年間
環境が変わると、
違いに気づく、良さに気づく、
確実に視野が広がる
セント・メアリーズ大学（カナダ）研修先
英語を学ぶチャンスが至る所に転がっている 刺激的な学びの場
峰村 英史さん　経済学部 3 年
語学留学（私費）／2016年9月より6ヶ月間
準備に約1年かけ、TOEICを650点まで上げて留
学に臨みました。それでも文法や発音など語学の各
種授業は、小テストを含め試験が頻繁にあり、勉強
は大変です。ただ気づけば留学当初は速いと感じた
日常会話にも慣れ、語学力がついたことは確実です。
授業中は進んで発言する他国の留学生に比べ、答え
は正しいけれど積極性に欠ける日本人の謙虚さに触れ、私は自分の意見を持ち
主張するよう心がけていました。地域のイベントに参加したり、国境が近いアメ
リカを観光したり、至る所に英語を勉強するチャンスが転がっています。将来は
英語を使う仕事に就きたいと夢が膨らんでいます。
峰村さんのある日の一日
6:00 起床・朝食　朝食は自分で作って食べ、バスで登校
9:00
授業:「Writing and Reading level 5」
テキストを読み、 サマリーやレスポンスを書く
12:00 昼休み　友人と話しながら昼食
13:00
授業:「Cultural Cross Conversation」 
クラスの中で互いの国の文化について調べ発表し質疑応答
16:30 放課後　カンバセーションパ トーナーと英語で話し、時々映画館で映画鑑賞
20:00 帰宅　ホームファザーと夕食。宿題をして就寝
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カリフォルニア大学 リバーサイド〈UCR〉
（アメリカ）
研修先
ブダペスト商科大学（ハンガリー）研修先
長期留学者	インタビュー
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・
参加者の体験談は、大学HPでも紹介しています。 トップ  >>  国際教育・留学　　　　　　　　　　　 http://www.josai.ac.jp/studyabroad/
※各学生の学年は、2016 年度現在のものです。
韓国の釜山（プサン）にある東西大学へようこそ。東西大学は釜山の中心地
の西面（ソミョン）へ電車で 9 分、他の観光地へも電車ですぐ行ける便利な
場所にあります。東西大学は様々な海外プログラムがあり、外国人留学生も
たくさんいます。彼らと話したり、遊んだりして韓国語だけでなく色々な言語の
勉強ができます。もちろん韓国語も勉強できます。「Japanese Cafe」は日
本語を話したいと思っている学生が集まる場所です。日本人と友達になりたい
韓国人の学生も多いので、声をかけたらすぐに友達になることができます。こ
れまで日本から留学した学生達もプログラムの中でこのJapanese Cafeが一
番良かったと言っていました。
私は今城西大学に留学していますが、最初は私も少し怖かったです。親も友達
もない国で暮らすにはとても大変だろうと思ったんですが、実際に留学してみた
ら自分が思った夢の国で勉強したり、遊んだりしているのが今でも信じられな
いし、怖い事は少しもなかったと思いました。
あなたの夢の国で色んなプログラムを通して韓国人と友達になりませんか。東
西大学で心よりお待ちしております。
こんにちは。Sziasztok!
僕の国のハンガリー はヨーロッパの中心にある昔からの歴史があるとても小さな国
です。ハンガリーの首都のブダペストはものすごく綺麗で古典的な建物や通りなど
がいっぱいあります。綺麗で有名な観光地のみならず、ブダペストのカフェとパブ
文化も豊かです。その文化を皆さんに是非体験してほしいです。
僕の大学のEötvös Loránd 大学（ELTE）は1635年に設立され、現代ハンガリー
の一番大きな大学の一つです。僕の学科の日本学科は温かくて、いい教師が沢
山いる勉強環境です。ELTEの日本学科は多くの国と関係があり、それにより世
界の様 な々大学や施設などから多くの先生方が僕の大学に講義をしに来ています。
ブダペストの学生生活は仲間達との楽しい生活や勉強面でも充実しています。
僕にとって留学をするという決心は非常に良かったと思っています。留学は言語の学
びの面からだけでなく、異文化を知ったり、外国人の友達を作ったり、外国の習慣
を体験したりする面でもとてもいい決断だったと思っています。人と文化はそれぞれ
なので、皆さんに少しでも他の国のことを知って、外国の文化を体験してほしいです。
留学生活は世界で一番楽しくて、勉強になる経験だと思います。絶対オススメですよ。
世界で一番楽しいこと
あなたの夢の国で
韓国人と友達になりませんか
ノン ジェルジさん
エトヴェシュ・ローランド大学（ハンガリー）からの交換留学生
イ ダヒョンさん
東西大学（韓国）からの交換留学生
世界の 3 分の 1 の人と話せる 未来の可能性を広げる挑戦
世界には約74億人がいて、日本語と英語と中国語が話せたら…、世界の約3分の1、24億人
と話ができます。語学習得は将来の可能性を広げると、交換留学制度があり費用が抑えられる台
湾に留学しました。世界75ヶ国の留学生が集まる淡江大学は、寮も国際的で、授業も日常生活
も、中国語に加え英語が必須言語。私は英語の『International Marketing』や中国語の『日本史』
も履修しました。留学を通して生の中国語や英語を肌で感じ、勉強だけでは得られない語学力が
身につきました。また言葉がうまく通じない中で、相手を思いやり、笑顔で話すなど、当たり前だ
けど人として大切なことを実感し、言葉や文化の壁を越えて心を通わせる人間力が養われました。
松葉 爽さん　現代政策学部 3 年　交換留学／2016年9月より5ヶ月間
淡江大学（台湾）研修先
松葉さんのある日の一日
メキシコ人の
ル ムーメイトと朝食
起床・朝食
ロビ でー友人と
談笑しながら昼食
昼 食
中国語で日本と台湾の経済を学ぶ
討論型授業
授 業
「東アジアと日本経済発展の研究」
細かいクラス分けで
スピーキングなど
各種授業を受講
授 業
「中国語・中級２」
友人と夕食を取り、
寮に戻って勉強、腹筋、
談笑、シャワー、就寝
帰 寮ジ ム
友人とジムで
体を鍛える
9：00 10：00 14：0013：00 18：00 21：00
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長期留学（私費） 長期留学（私費）交換留学短期語学研修
カリフォルニア大学
リバーサイド校（UCR）
ウェスタン・ミシガン大学
（WMU）
カモーソン・カレッジはカナダ・ブリティッシュコロンビア州のビクトリアにあ
る州立大学です。2 つのキャンパスで 19,000 人の学生が学んでいます。
ビクトリアは海と森に囲まれた花の街として有名で、英国の伝統が色濃く残る
歴史的な建造物も多く、落ち着いた雰囲気の中で英会話のレッスンやホーム
ステイでの生活を体験することができます。少人数での group conversation
などもあり充実した研修内容となっています。
交換留学長期留学（私費） 長期留学（私費）短期語学研修
カモ ソーン・カレッジ（CC）
セント・メアリーズ大学は、カナダ東岸部の美しい港町ハリファックスにある
名門大学です。ショッピングセンターや自然森林公園にも近く、都会と自然
が融合した環境の中で、体験的に英会話の実力を伸ばすことができます。
週末はホストファミリーと過ごしたり、市内へ出かけたりして、生きた英語と
カナダの生活・文化を楽しんで下さい。
交換留学
交換留学
短期語学研修
短期語学研修
セント・メアリ ズー大学
（SMU）
〈主な研修・留学先〉
北アメリカ  NORTH AMERICA
UCR は名門カリフォルニア大学のメンバー校のひとつで、アメリカにおける州
立大学のモデル校とされています。
受講できるエクステンション・プログラムも多彩で、総合的な英語力アップに
は最適です。また、ロサンゼルス郊外のアメ
リカ人家庭でホームステイしながら、生きた
英語とアメリカの生活・文化に触れることも
できます。
ウェスタン・ミシガン大学は、“U.S. News & World Report's”誌の年間ラン
キングにおいて、しばしば全米公立大学 Top 100 校に選ばれています。カー
ネギ フーァウンデーションがウェスタン・ミシガン大学を、優れた“研究機関”
（大学院レベル）として指定した全米 102 校の 1 校に選ばれ、全米で最も優
れた大学の 1 つであるとともに、学生や教授陣の質は、さらに年々高くなって
います。広大なキャンパスには、山や谷、池などがあり、その広さは新宿御苑
の約 7 倍（約 28,000 エーカー）もあります。また、ウォルドー図書館はその
建設費に約 36 億円が費やされ、250 万冊の蔵書があり、1900 席のパソコ
ンを完備しています。リバーサイドの街
アメリカ
カナダ
アメリカ
カナダ
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短期語学研修
交換留学
マネジメント＆サイエンス大学は首都クアラルンプールの近郊、シャ アーラム市
にある私立大学です。近年飛躍的に発展している大学で、マレーシア高等教育
省による評価システムにおいて、最も高い“Excellent 
Status University” の認定を受けています。
マレーシアは優れた英語環境が備わっている英連邦の
国です。欧米に比べ日本からの距離が近いうえ、費用
も安いというメリットがあります。
マネジメント &
サイエンス大学（MSU）
キリスト教精神の実践を建学理念とし1992 年に設立された私立大学で、国
際的な競争力をもつグローバルキャンパスを目指しています。経営、土木工学、
社会福祉、観光、デジタルコンテンツ、デザイン、スポーツなど18 の学部に
11,000 名の学生が学んでいます。本学とは1999 年に学術交流協定を締結し、
交換留学制度による学生間の交流が活発に行われています。大学の語学セン
タ でーある東西語学堂は、日本人大学生を対象とした韓国語研修の教育サービ
スも提供しています。
東西大学（DSU）
論山市（創意融合キャンパス）と大田市（メディカルキャンパス）、合わせて
50 以上の学部・学科・研究科、約 8000 人の学生を有する韓国有数の医療
系私立大学です。1991 年に設立されてから医学薬学看護教育において大き
な注目を集めており、2004 年 2007 年国が実施する医療機関評価で南北道
圏一位に選ばれるなど附属病院も高い評価を得ています。
建陽大学（KYU）
交換留学長期留学（私費）
長期留学（私費）短期語学研修
1950 年に創立された「淡江英語専科学校」が母体で私学の最高学府として
台湾最古の歴史と、国内屈指の規模と設備を持っています。「国際化」、「情
報化」、「未来化」の三大教育理念を掲げ、淡水、台北、蘭陽、サイバーキャ
ンパスと 4 つのキャンパスを有する国際的な総合大学として発展を遂げていま
す。現在 28,000 人余りの学生が文学部、理学部、工学部、商管学部、国
際研究学部等、8 学部で学んでいます。外国語教育に力を入れており、900
名を超える外国人留学生が在籍しています。また、人気ドラマのロケ地になる
ほどキャンパスの美しさも有名です。
交換留学
交換留学
長期留学（私費）
長期留学（私費）
短期語学研修
短期語学研修
淡江大学（TKU）
アジア  ASIA
首都クアラルンプール
韓　国
台　湾
韓　国
マレーシア
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トゥンク・アブドゥル・
ラーマン大学（UTAR）
ウェスタン・シドニー大学は、オーストラリア最大の都市シドニーの西部に位
置し、国内に 10 キャンパス、ベトナムに 1キャンパスを有する総合大学です。
1989 年創立の同大学は、大学ランキングで上位 3％に入る世界有数の教育・
研究機関で、ビジネス、理工学、教育、人文学、法律、薬学、看護学、社
会科学、心理学等の学部・研究施設からなり、学生約 44,000 人、教職員
約 30,000 人が所属しています。カレッジ （The College）は、学部、大学
院の学位取得を目指すオーストラリア国内外の学生に進学準備コースや語学
教育を提供するウェスタン・シドニー大学の機関の一つです。
ウェスタン・シドニー 大学
トゥンク・アブドゥル・ラーマン大学はマレーシアの首都・クアラルンプールか
ら北へ約 2 時間半にあるペラ州に大学があります。創立は新しく 2002 年で
すが、日本を始めとして 25 カ国からの留学生が集う国際色豊かな大学です。
なお、マレーシアは多民族国家（マレー系、中国系、
インド系）であるため、それぞれの民族の文化も垣
間見ることができます。
短期語学研修 交換留学長期留学（私費） 短期語学研修 交換留学長期留学（私費）
キャメロンハイランドを訪ねることもできます
オセアニア  OCEANIA
ヨーロッパ  EUROPE
マレーシア
ウッチ大学はポーランドを代表する国立大学の
一つで、1945 年に設立され学生数は 38,000
人です。国際交流も活発に展開しており、国際学・
政治学部内の東洋研究所に日本語の授業もあり
ます。本学とは 2012 年６月に学術交流協定を
締結、交換留学を中心に交流しています。現在、
80 カ国からの留学生たちが経済学科、情報科
学科、経営学科などに在籍し、質の高い教育を
英語で受講しています。大学は国内 2 番目の大
きな都市であり最大の工業都市であるウッチに
位置しています。市内には多数の高等教育機関
があり、勉学には最適な環境です。
ウッチ大学
（UL）
オーストラリア
ブダペスト商科大学は、前身が 1857 年に創立さ
れ、2000 年 1月に 3 つの単科大学が統合して
誕生した大学で、世界で 2 番目に歴史のある商科
大学として知られています。ハンガリー国内でもトッ
プクラスの高等教育機関と位置づけられており、
約 16,000 名の学生がビジネス分野と社会科学分
野の専門家を目指して学んでいます。また、日本
語をはじめとする外国語教育にも非常に熱心です。
本学とブダペスト商科大学は、2007 年 1月に学
術交流協定を締結して以来、交換留学や交流プロ
グラムの実施など、ハンガリーの姉妹大学の中で
も特に活発に国際交流を行っています。
ブダペスト
商科大学（BBS）
交換留学短　期語学研修
長期留学
（私費） 交換留学
短　期
語学研修
長期留学
（私費）交換留学
短　期
語学研修
長期留学
（私費）
プラハ経済大学は 1919 年に設立された、チェ
コ共和国首都のプラハに位置する経済学、商学、
情報技術の分野における代表的な大学です。中
欧最高のビジネス・スクールとも言われており、
社会科学系の学部を中心におよそ 18,000 人の
学生が学んでいます。チェコの政治・経済界を牽
引する存在で、これまで多くの人材を輩出してい
ます。本学とは 2012 年 3 月に学術交流協定を
締結し、交換留学を中心に交流しています。
プラハ経済大学
（VSE）ポーランドハンガリー チェコ
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JIST （Josai International Supporters' Team）は、本学の国際交
流活動をサポートする国際教育センター運営の学生ボランティアグ
ループです。
「本学の留学生と交流をしてみたい」「留学生のサポ トーをしたい」「国
際交流イベント／国際教育関連の講演会に参加したい」「英会話力を
伸ばしたい」など、国際交流活動に興味のある学生が参加しています。
［主な活動内容］
・交換留学生来日時の空港での受入サポ トー
・高麗祭での留学生文化展示ブース出展活動サポ トー
・ライトフェスティバルでの留学生活動サポ トー
・各種留学生向けイベント（留学生歓迎会、クリスマスパーティー 等）のサポ トー
・本学への研修旅行やサマ プーログラム、シンポジウム等で来学した姉妹校学生との交流サポ トー
・各種国際教育イベント（講演会、セミナー、シンポジウム等）に優先的に参加可能
国際教育センターについて
国際教育センターは、交換留学、長期語学留学、短期語学研修などの国際教育プログラムを実施しています。
また、留学情報の提供や留学相談等、海外留学促進のための様々な活動やサポ トーを行っています。更に、
国際交流に関心のある学生ボランティアグル プー（JIST）を運営し、留学生支援・イベントサポ トー等を通じた
国際教育の機会を提供しています。
少しでも留学や国際交流活動に興味のある方は、お気軽に清光会館 4F の国際教育センターにお越し下さい。
OPEN：毎週水曜日 12:40 ～ 13:30
清光会館 4 階 学習室（国際教育センター隣）
だれでも気軽に英会話が楽しめるカフェを OPEN していま
す。英語に自信が無い方も是非お越しください。外国人教
員の無料レッスンも受けられます。あなたも、コーヒーを飲
みながら、気軽に英語に触れてみませんか？
English	Café
海外留学を希望する学生を対象とした外国人教員による語学
力アップのための講座です。留学に必要となる学習・生活に
必要な英語力を身につけることを目的として、TOEFL 対策、
読み書き、会話の技能を少人数クラスで基礎から学びます。
［2017 年度 講座時間割］
火曜日：5 限（16:50～18:20） Conversation Class
木曜日：4 限（15:10～16:40） TOEFL Training Class
木曜日：5 限（16:50～18:20） Reading ／ Writing Class
※ JEAP 留学希望者以外でも受講できます。申込みは国際教育センターまで。
JEAP 準備語学講座
JIST （Josai International Supporters' Team）
INFORMATION

